[Sami Güner] by unknown
Güner, kamera arkasındaki elli yılın ürünlerini çeşitli 
biçimlerde degeriendiıdi. Özellikle dış ülkelerde açtığı 5 0 ’ye 
yakın fotoğraf sergisiyle Türkiye’nin tanıtılmasına büyük 
emek harcadı. Ayrıca Malezya, Irak, Çin Halk Cumhuri­
yeti ve Hindistan’ı Türkiye’de sergiledi. Türk kültür ve sa­
natı ile Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan 
6 0 ’a yakın kitabın fotoğrafları Sami Güner objektifinden 
alınarak yurda ve dünyaya tanıtıldı. 4 0  yılını Anadolu top­
raklarında harcayan sanatçı, fotoğrafın ülke düzeyinde ya­
yılması, sevilmesi ve gelişmesinde hiç şüphe yok ki önemli 
işlevler gördü. Fotoğraflarından oluşan afişleri uluslararası 
yarışmalarda altın ve gümüş ödüller kazandı. Yurt içinde 
pek çok fotografyarışmasında jüri üyeliği vebaşkanlıgı yap­
mış olan sanatçı, Photographic Society of Japon’ın üyesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile IFSAK’ın 
onur üyesi, Fotogen Demeği kurucu başkamdir. Sanatçı 
Esflap Unvanına ve Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)’nın 1987 
yılı “Türkiye’yi Dünyaya Tanıtma” ödülüne sahip.
Sami Güner geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan’ı anma 
yılı nedeniyle yaptığı çalışmalardan ve yaymlanan iki bü­
yük kitaptaki fotoğraflarından ötürü de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından bir defa daha ödüllendirildi.
Sami Güner ve bitmeyen aşkı fotoğrafın öyküsü bu­
gün de tüm canlılığı ile sürüp gitmekte. Ve sanatçı yaşama 
elli yıldır objketifinden bakmış olmanın, çevresinde olup 
bitenleri ölümsüzleştirebilmenin sevinci ile dolu...
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